















证会计理论的某些倡导者 (Jensen 为首) 以“过分侧
重于规范研究和解说 (界定)研究”为理由 ,轻率地把
“不科学”(Unscientific)三个字强加于传统的会计理
论 (即规范会计理论) ①。如果是这样 ,就美国来说 ,
至少包括《帐户原理》( The 　Philosophy 　of 　Accou
nts) [1 ] 、《会计理论》(Accounting Theory) [2 ] 、《会计
中的经济学》( The Economics of Accountancy) [3 ] 、
《会计中的真实性》( Truth in Accounting) [4 ] 、《公司
会计准则绪论》(An Introduction to Corporate Ac2
counting Standards) [5 ] 、《会计理论结构》( Structure
of Accounting Theory) [6 ] 、以及《企业收益的理论及
其计量》( The Theory and Measurement of Business
Income) [7 ]等经典性、同时也是规范会计理论的名著







论 ,这是 70 年代以来的一种特殊的引人瞩目的“会
计现象”。这一现象揭示了规范会计理论缺乏实践
检验的固有缺陷。实证会计研究的迅速崛起值得规
范会计理论工作者深思 ,取长补短 ,为时未晚 ! 90
年代 ,《会计理论 ———教科书与参考读物》(Account2
ing Theory - Text and Readings) 一书中谈及会计理
论时公允地认为 :“理论可以被描述为规范和实证。




② 以Ball 和 Brown1968 年的经典性文献《会计收益数据的经验性评价》一文为例 ,该文中就曾经参考规范性研究成果 9 篇 ,占参考文献
比例的 35 %左右 ;其中多处参考了上述提到的 Canning 的《会计中的经济学》, Paton and Littleton 的《公司会计准则绪论》、Edwards and Bell 的
《企业收益的理论及其计量》等。
对规范会计理论持批评态度的始作俑者是芝加哥大学的詹森 (Jensen)教授。参见 Jensen ,M. C. ,“Reflections on the State of Accounting
Research and the Regulations of Accounting”,Stanford Lectures in Accounting(Stanford ,Ca :Stanford University ,1976) p . 11。




























抽象及其他等等 :一句话 ,那一切科学的抽象 ,都更































互依赖和整体性认识的一个阶段”[12 ] 。在会计中 ,
最能说明概念与规律之间的关系的就是西方会计界
对财务概念框架 ( Conceptual Framework for Finan2
cial Accounting) 的研究。早在 1940 年 ,《公司会计
准则绪论》的作者就试图不是研究会计准则本身而
是把与此有关的会计基本概念汇总起来 ,形成一系
列凝固、连贯的协调一致的会计理论整体 ; 80 年代









我们可以看出 ,上述的区分涉及语言形态、研究领域、内容性质和作用特征等多个方面 ,如果具体到会计理论研究中来 ,多数会计学者首肯
实证会计研究主要回答会计“是”什么 ,认为进行实证会计研究时应该超脱或排斥一切价值判断 ,只考虑建立会计信息系统运行之中的会计处
























会计行为的理由 ,可以追溯到 50 年代。著名的会计

















产生了会计原则。”[14 ]可见 ,Littleton 所说的理论即
解释 ,包括猜想到科学知识 ,即从现象的观察、假设
到定理的形成 (在财务会计中 ,Littleton 所说的科学
知识即用文字表述的 ,可解释并指导会计实务的会
计原则。) 。
2 　亨德里克森 ( Hendriksen)
Eldon S. Hendriksen 是美国 60 年代至 90 年代
活跃在会计论坛上的一位有影响的会计学家。他对
会计理论的性质有着自己的看法。
　　1977 和 1982 年 ,在《会计理论》第 3 和第 4 版












1992 年 ,即 1982 年的《会计理论》10 年之后 ,












发展就是从 1978 年开始至 1985 年 , FASB 研究并














种现象’”[16 ] 。不过 ,这个定义并非 Belkaoui 的观










4 　沃克和泰利 (Wolk and Tearney)
























似乎都被排斥在定义之外。Wolk 和 Tearney 的观
点其实早在 90 年代初就已出现。例如 , Kan 在其
《会计理论》(第 2 版) 中把理论分为三个层次 ,基本












60 年代和 70 年代 ,AAA 关于会计理论的看法
产生明显的变化。
1966 年 8 月 ,AAA 成立 50 周年纪念 ,为纪念这
一盛典 ,AAA 专门成立了一个专家委员会 ,为期两
年 ,完成了一份有关会计基本理论的综合报告 ,题为



















11 年后 ,AAA 于 1977 年在其“关于会计理论
和理论认可的说明书”( SOA TA TA) 中的口气不大
相同。它明显地受实证会计理论兴起的影响而改变
了 1996 年对会计理论的看法 : 1966 年 ,AAA 承认
存在着覆盖一切的、综合性的会计理论 ;而 1977 年 ,
该报告认为 ,目前不存在“单一的 ,得到普遍认可的
会计理论”( Single Universally Accepted Basic Ac2
counting Theory) ,相反地 ,所形成的是“多重理论”






















上证券市场是有效的 ? 尤其是 ,我们是否发现市场
已衰退到需要社会干预的程度 ? 就外部性看 ,在多
大程度上 ,这种非市场行为在使用者中存在 ? 它们


































那些抽象、一般的会计现象 ,比如 ,会计假设 ;也可以
解释一些具体的、个别的会计现象 ,比如存货计价中
的先进先出法。Littleton 讲得有道理 :做这件事 ,不
做那件事 ;事物是这个样子 ,不是那个样子 ,总有它
的理由。这就是理论。理论就是说明理由。
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